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The main hall of Kanayamaji temple is located in Okayama prefecture and is built in the Momoyama period of Japan. 
And this building is designated as a National Tresure in 1923, became an Important Cultural Property under the Cultural 
Properties Protection Act (enated in 1950). But the terrible fire occurred in this building on December 24, 2012. 
Therefore we carried out the field work investigation and the hearing investigation to the owner on February 6, 2013. 
This article reports the result based on two above investigations. 
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㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
2012ᖺ12᭶24᪥ࡢ19᫬35ศ㡭࡟㔠ᒣᑎᮏᇽ࡟࡚ⅆ⅏ࡀⓎ⏕
ࡋࡓ1㸧2㸧ࠋ㔠ᒣᑎࡣᒸᒣᕷ⾤ᆅ࠿ࡽ໭࡬⣙10kmࡢ㔠ᒣ୰⭡࡟
࠶ࡿኳྎ᐀ࡢᑎ㝔࡛ࠊṇᘧ࡞ྡ⛠ࡣ㖭㔠ᒣほ㡢ᑎ㐢↷㝔࡜࠸
࠺3㸧ࠋ
㔠ᒣᑎ㸦ᅗ1㸧ࡣᅜᣦᐃࡢ㔜せᩥ໬㈈2௳㸦ᮏᇽࠊ㔠ᒣᑎᩥ
᭩ 㝃㔠ᒣほ㡢ᑎ⦕㉳㸧ࠊ┴ᣦᐃࡢ㔜せᩥ໬㈈4௳㸦ㆤᦶᇽࠊ
୕㔜ሪࠊᮌ㐀㜿ᘺ㝀ዴ᮶ᆘീࠊ஬㕨ᯂ࣭஬㕨ᯂ㸧ࠊᕷᣦᐃࡢ
㔜せᩥ໬㈈1௳㸦ோ⋤㛛㸦ᒣ㛛㸧㸧ࢆᡤ᭷ࡍࡿࠋᮏᇽࡣ኱ṇ
12㸦1923㸧ᖺ3᭶28᪥࡟ᅜᐆ࡟ᣦᐃࡉࢀࠊᩥ໬㈈ಖㆤἲ࡟ࡼ
ࡾ㔜せᩥ໬㈈࡜࡞ࡗࡓ㸦ᐁሗ᭩᥮ࡣࠊ᫛࿴45ᖺ6᭶17᪥࡛࠶
ࡿ㸧ࡶࡢ࡛ࠊ᫛࿴34ᖺ࡟ᒇ᰿ⵌࡁ᭰࠼ࡢᕤ஦ࡀ⾜ࢃࢀࡓᘓ≀
࡛࠶ࡿ4㸧ࠋ
 ௒ᅇࡢⅆ⅏ࡣ㔠ᒣᑎࡢᩜᆅෆ୍࡛ேᬽࡽࡋࢆࡋ࡚࠸ࡿఫ⫋
ࡢ␃Ᏺ୰࡟Ⓨ⏕ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊ㏆ᡤࡢఫẸ࡟ࡼࡿ119␒㏻ሗࢆ
ཷࡅࡓᒸᒣᕷᾘ㜵ᒁ࡟ࡼࡿᾘⅆάືࡀ⾜ࢃࢀࡓࡀࠊᮌ㐀⎰ⵌ
ࡁᖹᒇࡢᮏᇽ⣙165ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ࡜ࠊᮌ㐀ᖹᒇࡢ಴ᗜ⣙13ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝࡀ඲↝ࡋࠊ༗ᚋ10᫬ࡍࡂ࡟㙠ⅆࡋࡓ
2㸧ࠋ࣐ࢫࢥ࣑ࡢሗ㐨࡛ࡣࠊฟⅆཎᅉ࡜ࡋ࡚ᮏᇽ࡛ᖖ࡟౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓ⻽⇵ࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋ
 㔠ᒣᑎᮏᇽࡢⅆ⅏ࡣࠊᅜᐆ࣭㔜せᩥ໬㈈㸦ᘓ㐀≀㸧࡟࠾࠸࡚᪂ࡓ࡟ᣦᐃࡉࢀࡓࡶࡢࢆ㝖࠸࡚ࡣ⮬ືⅆ⅏ሗ
▱ჾࡢタ⨨ࡀᬑཬࡋ࡚࠸ࡿ୰࡛ࡢⅆ⅏࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ௚࡟ࡶᖹᡂ20㸦2008㸧ᖺࡢ㔜せᩥ໬㈈ྜྷᚿ㒊⚄♫ᮏẊ
㸦኱㜰ᗓ㸧ࡢ↝ኻࠊྠ21ᖺࡢ㔜せᩥ໬㈈ᪧఫ཭ᐙಛ㔝ู㑰㸦⚄ዉᕝ┴㸧ࡢ↝ኻࠊᅜᐆ▼ୖ⚄ᐑᦤ♫ฟ㞼ᘓ㞝
ᅗ 㔠ᒣᑎቃෆ඲ᬒ 㸧
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2⚄♫ᣏẊ㸦ዉⰋ┴㸧ࡢᨺⅆ࡟ࡼࡿ୍㒊↝ᦆ࡞࡝࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏࡢᩥ໬㈈㜵ⅆᑐ⟇ࡀ༑ศ࡜ࡣゝ࠼࡞
࠸⌧≧ࢆ♧ࡍ୍஦౛࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ➹⪅ࡽࡣ㔠ᒣᑎᮏᇽࡢ⿕ᐖ⛬ᗘ࠿ࡽᩥ໬㈈ࡢᣦᐃゎ㝖ࡢྍྰࡸ⿕⅏ᘓ≀ࡢ᚟ᪧ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝ
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊ᪥ᮏࡢᩥ໬㈈㜵⅏ࡢㄢ㢟ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࡓࡵࠊⅆ⅏࠿ࡽ⣙1ࣨ᭶ࡀ㐣ࡂࡓ
2013ᖺ2᭶6᪥࡟⌧ᆅㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㔠ᒣᑎࡢఫ⫋࡛࠶ࡿᯇཎᏹ⃈Ặ࡟ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᮏ✏ࡣࡑࡢㄪᰝᡂᯝࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸰㸬⿕⅏ࡋࡓᩥ໬㈈ࡢᴫせ
↝ኻ๓ࡢ㔠ᒣᑎᮏᇽ
㔠ᒣᑎᮏᇽ㸦ᅗ2ࠊᅗ4㸧ࡣࠊኳṇ3㸦1575㸧ᖺ࡟ᒸᒣᇛ୺Ᏹ႐ከ┤ᐙࡢຓຊࢆᚓ࡚ࠊ㔠ᒣᑎ୰⯆ࡢ♽࡜௮
ࡀࢀࡿᅭᬛ࡟ࡼࡗ࡚෌ᘓࡉࢀࡓ࡜ఏ࠼ࡽࢀࡿ᱈ᒣ᫬௦ࡢᘓ≀࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᘓ≀ࡣࠊ᱆⾜5㛫ࠊᱱ㛫6㛫ࠊ୍㔜
ධẕᒇ㐀ࠊṇ㠃1㛫ྥᣏ௜ࡁࠊᮏ⎰ⵌࡁࡢ༡㠃ࡍࡿᘓ≀࡛ࠊᅄ࿘࡟ࡣ⃿⦕ࢆᅇࡋ࡚࠸ࡿࠋෆ㒊㸦ᅗ3ࠊᅗ4㸧
ࡣࠊ๓㠃2㛫㏻࡜୧ഃ1㛫㏻ࡀእ㝕ࠊ୰ኸዟࡢ3㛫4㠃ࡀෆ㝕ࠊ๓㠃2㛫㏻ࡢእ㝕㒊ࡣ྿ᨺࡋࡢ᫬ᮇࡀ࠶ࡾࠊᾏ
⪁⹿ᱱࠊ㛗ᢲ➼ࡢᙬⰍ࡟㢼⼃ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ㛫௙ษࡾࡢḍ㛫ࡸ኱⹿ᱱ➼࡟᪋ࡉࢀࡓ᙮้ࠊᙬⰍࡣ⤢∉ࡓࡿ᱈ᒣ
ᵝᘧࡢ≉ⰍࡀⓎ᥹ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊෆ㝕ࡢዟṇ㠃࡟௖ቭࢆタࡅࠊ኱ᆺࡢཔᏊࢆ⨨࠸࡚ᮏᑛ༓ᡭほ㡢ࢆᏳ⨨
ࡋ࡚࠸ࡿ6㸧ࠋ
ᮌ㐀㜿ᘺ㝀ዴ᮶ᆘീ
ᮌ㐀㜿ᘺ㝀ዴ᮶ᆘീ㸦ᅗ5㸧ࡣࠊ᫛࿴36㸦1961㸧ᖺ7᭶25᪥࡟ᒸᒣ┴㔜せᩥ໬㈈㸦᙮้㸧࡟ᣦᐃࡉࢀࡓࠋࡇ
ᅗ 㔠ᒣᑎᮏᇽࡢྂ෗┿ 㸧 ᅗ 㔠ᒣᑎᮏᇽෆ㝕ࡢ௖ቭ࡜པᏊ 㸧
ᅗ ↝ኻ๓ࡢᮌ㐀㜿ᘺ㝀ዴ᮶ᆘീ 7㸧
ᅗ ᮏᇽᖹ㠃ᅗ 㸧
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3ࡢ௖ീࡣࠊᱠᮦࡢᐤᮌ㐀࡛ࠊ⥲㧗85cm࡛࠶ࡿࠋᮏീ࡟ࡣ㖭ᩥࡀぢࡽࢀࡎࠊ〇సᖺ௦ࡸస⪅ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࡀࠊ
㠃┦ࡸ⾰ࡢᩥᵝ࡞࡝࠿ࡽᖹᏳ᫬௦ᮎᮇࡢస࡜᥎ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ7㸧ࠋ
㸱㸬ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝ
 ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࡢᴫせࡣୗグࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
-ㄪᰝ᪥㸸2013ᖺ2᭶6᪥㸦Ỉ㸧 13᫬㹼15᫬
-ሙ    ᡤ㸸㔠ᒣᑎ
-ヰࡋᡭ㸸ᯇཎᏹ⃈㸦76ᡯࠊ㔠ᒣᑎఫ⫋㸧
-⪺ࡁᡭ㸸㇂ཱྀோኈ㸦❧࿨㤋኱Ꮫ㸧ࠊ㔠⋯ῄ㸦❧࿨㤋኱Ꮫ㸧ࠊᮾஂಖᨻ຾㸦ఫ཭㟁Ẽᕤᴗᰴᘧ఍♫㸧ࠊ
       㣤ᮧ἞Ꮚ㸦➉୰ᕤົᗑ㸧㸦ィ4ྡ㸧
ⅆ⅏ࡢཎᅉཬࡧⅆ⅏ぬ▱࡜⿕⅏ᒚṔ
ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࡣⅆ⅏Ⓨ⏕࠿ࡽ⣙1ࣨ᭶ࡀ⤒ࡗࡓ᫬Ⅼ࡛⾜ࢃࢀࡓࡀࠊฟⅆཎᅉࡣⅆ⅏┤ᚋࡢ࣐ࢫࢥ࣑࡟ࡼ
ࡿሗ㐨㸦⻽⇵࡟ࡼࡿⅆ⅏࡜ࡋ࡚᥎ᐃ㸧࡜ࡣᑡࡋ␗࡞ࡾࠊ୙᫂࡜⤖ㄽ࡙ࡅࡽࢀࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࣄ࢔ࣜ
ࣥࢢㄪᰝ࠿ࡽḟࡢࡼ࠺࡞5ࡘࡢཎᅉࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ձ ⻽⇵ࡢ㌿ಽ㸸ࡲࡎࠊ⻽⇵ࡢ⇞࠼ᑾࡁ࡟ࡼࡿⅆ⅏ࢆ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊᯇཎẶࡀᙜᑎࡢఫ⫋ࢆົࡵ࡚50ᖺ
ࡶ⤒ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ⻽⇵ࡢ⇞࠼ᑾࡁࡣ௒ࡲ࡛඲ࡃ࡞࠿ࡗࡓࡋࠊ⻽⇵ࡢ⅖ࡣ⮬↛ᾘ⁛ࡍࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛
࠶ࡿࡓࡵࠊ⻽⇵ࡢ㌿ಽࡀጇᙜࡔ࡜⪃࠼ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ㔠ᒣᑎ࡛ࡣࠊᮏᇽධཱྀࡣ㏆ᡤࡢேࡀ࠸ࡘ࡛ࡶ
࠾ཧࡾ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᖖ᫬㛤ᨺࡋ࡚࠾ࡾࠊⅉ᫂㸦⻽⇵㸧ࡣᖖ࡟⤯ࡸࡉ࡞࠸ࡀࠊ⇵ྎࡣ኱ࡁࡃࠊᮘࡢୖ
࡟⨨࠸࡚࠶ࡿࡓࡵࠊ⮬↛࡟ಽࢀࡓ࡜ࡣ⪃࠼࡟ࡃࡃࠊ㢼࡟ࡼࡿ㌿ಽ࡜ྍ⇞≀㉁ࡀ㏆ࡃ࡟࠶ࡗࡓྍ⬟ᛶ
ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ղ 㟁Ẽࡢ₃㟁㸸㟁Ẽタഛࡢ⪁ᮙ໬࡟క࠺₃㟁ࡀ࠶ࡾᚓࡿࠋ
ճ ື≀࡟ࡼࡿⅆ⅏㸸⊷࡞࡝ࡀฟἐࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊື≀ࡀ⻽⇵ࢆ㋾ࡾձࡢ⻽⇵ࡢ㌿ಽ࡟⧅ࡀࡗࡓྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡿࠋ
մ ᨺⅆ㸸㔠ᒣᑎ࡛ࡣ⣙10ᖺ๓࡟⫏။⪅࡟ࡼࡿᨺⅆ࡛ᑠࡉ࠸ᇽࡀ↝ኻࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ୍ࡘࡢྍ⬟
ᛶ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓࠋ
յ ࡑࡢ௚㸸ᐮ࠸᫬ᮇ࡟ࡣ᷄ᐙࡓࡕࡢࡓࡵ࡟▼Ἔࢫࢺ࣮ࣈࢆฟࡋ࡚࠾ࡾࠊࢫࢺ࣮ࣈࡀཎᅉ࡜࡞ࡗࡓྍ⬟
ᛶࡶഹ࠿࡞ࡀࡽ࠶ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ⅆ⅏Ⓨ⏕᫬࡟ఫ⫋ࡣ୙ᅾ࡛ࠊ㏆ᡤࡢேࡀ⎰ࡢ๭ࢀࡿ㡢ࢆ⪺࠸࡚Ẽ࡙࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ࠿ࡘ࡚ࡢሗ㐨࡛▱ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿ㏻ࡾ࡛ࠊⅆ⅏Ⓨ⏕࡟Ẽ࡙࠸ࡓ᫬࡟ࡣ࠿࡞ࡾⅆࡢᡭࡀ࠶ࡀࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡜ᯇཎఫ⫋ࡣ᥎ ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡲࡓࠊఫ⫋ࡣẚཿᒣᘏᬺᑎࡢ኱ㅮᇽࡢ↝ኻ㸦᫛࿴31ᖺ㸧ࢆయ㦂ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢయ㦂࠿ࡽḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡓࠋ
ࠕⅆ⅏ࡢ㝿ࡢⅆᾘࡋ࡟⇃ᡭࡄࡽ࠸࡛ࡣ࡝࠺࡟ࡶ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ൅ࡶࡼࡃ▱ࡗ࡜ࡿࠋ㏆㞄ࡢఫẸࡶ஺࠼ࡓᾘ㜵
カ⦎ࡀᚲせࠋㆤᦶ↏ࡁࡀᖺ3ᅇ㸦1᭶28᪥ࠊ5᭶28᪥ࠊ7᭶28᪥㸧ࡣ࠶ࡿࡓࡵࠊࡑࡢᶵ఍ࢆ฼⏝ࡋࡓࡽ࡝࠺ࡔࢁ
࠺ࠋࠖ
㜵⅏タഛ
᫛࿴49㹼50ᖺ㡭ࡢಟ⌮୰࡟ᨺỈ㖠࣭ᾘⅆᰦࢆᮏᇽ࡟2࠿ᡤタ⨨ࡋࠊ୕㔜ሪ࡟ࡶᨺỈ㖠2ᇶࢆタ⨨ࡋࠊቃෆ඲
య࡟࠾࠸࡚ࡣィ7ࣧᡤ࡟㜵⅏タഛࡀ࠶ࡗࡓࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ࠿ࡘ࡚ࡣᮏᇽ࡟Ώᗯୗ㸦ᅗ2ࠊᮏᇽ࡟ྥ࠿ࡗ࡚
ᕥഃ㸧ࡀ௜࠸࡚࠸ࡓࡀࠊ⥲ྜ㜵⅏ィ⏬ࡢ㝿࡟᧔ཤࡋࡓ࡜࠸࠺ࠋỈ※ࡣࠊᒣࡢୖࡢ኱ࡁ࡞ụࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿࡑ࠺
࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ⮬ືⅆ⅏ሗ▱ჾ࡟ࡘ࠸࡚ᯇཎఫ⫋࡟࠺࠿ࡀࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊᮏᇽ࡟ࡣタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊⅆ⅏
Ⓨ⏕ࡢᙜ᪥ࡣษࡗ࡚࠸ࡓࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ⮬ືⅆ⅏ሗ▱ჾࢆษࡗ࡚࠸ࡓཎᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ┤᥋ⓗ࡟ఛ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
࡞࠿ࡗࡓࡀࠊㄗሗࢆ୍ࡘࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚㢮᥎࡛ࡁࡿࠋ
ᮏᇽࡢ⿕ᐖ࡜௒ᚋࡢ᚟⯆ィ⏬
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4ᯇཎఫ⫋࡟ࡼࡿ࡜ࠊᮏᇽࡢእ㒊ᮦࡣ඲࡚࡟Ḏᮦࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ௒ᚋ᚟ᪧ࡟ྥࡅ࡚ࡢḎᮦࡢㄪ㐩ࡣ㞴ࡋ࠸
࡜ุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ↝ኻࡋࡓᡥ㢠ࡢ௦ࢃࡾ࡟Ⅳ໬ࡋࡓ↝ᦆ㒊ᮦࢆ෌⏝ࡍࡿ᪉㔪ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ
ࡲࡓࠊㆤᦶᇽ㸦ಟ⌮㈝㈇ᢸ㸸┴50%+ᕷ25%+ᡤ᭷⪅25%㸧ࡀᒇ᰿ಟ⌮୰࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊㆤᦶᇽ࡟Ᏻ⨨ࡋ࡚
࠸ࡓ㜿ᘺ㝀ዴ᮶ᆘീࢆᮏᇽ࡟⛣ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ௒ᅇࡢⅆ⅏࡛඲↝ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋᯇཎఫ⫋ࡣࠊ௒ᚋ
෗┿ࣃࢿࣝࡔࡅ࡛ࡶసࡗ࡚㣭ࡾࡓ࠸࡜ㄒࡗࡓࠋ
࡞࠾ࠊ௒ᚋࡢ᚟⯆ィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ఛࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊᮏᇽࡢ↝ᦆ㒊ᮦ࣭⎰♟࡞࡝ࡢ∦࡙ࡅࢆ2013ᖺ2᭶2᪥࡟఍㝧
ཧຍ⪅⣙200ྡࡀ㞟ࡲࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࡼ࠺࡛ࠊᯇཎఫ⫋ࡣࠕ௒ᚋࠊ࠾㔠ࢆ㞟ࡵ࡚ࠊᮏᇽࢆఱ࡜࠿ᘓ࡚┤ࡋࡓ
࠸ࠖ࡜㏙࡭ࡓࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊ㔠ᒣᑎࡢ఍㝧ࡣᙜᒣࡀ୍␒ྂࡃࠊẖᖺ2᭶ࡢ➨2ᅵ᭙᪥࡟500ே࡯࡝ࡢேࠎࡀཧຍ
ࡋ࡚࠸ࡿࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ
㜵⅏࡟㛵ࢃࡿㄢ㢟
᭱ᚋ࡟ࠊᯇཎఫ⫋࡟ᩥ໬㈈ᡤ᭷⪅ࡢ❧ሙ࠿ࡽࡳࡿᩥ໬㈈㜵⅏ࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ఛࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊձ↓ேᾘⅆ⿦
⨨ࡢ㛤Ⓨ࡜ղ㜵⅏タഛࡢ㈝⏝㈇ᢸࡢ௙⤌ࡳ࡙ࡃࡾ㸦ᅜ࣭⮬἞యࡢ⿵ຓࡢ࠶ࡾ࠿ࡓ࡞࡝㸧ࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋ
ձࡣࠊ࣓࢝ࣛ࡞࡝ࢆタ⨨ࡋ㐲㝸┘どࢆࡋ࡚ࡶᑐᛂ⪅㸦ఫ⫋ཬࡧ᷄ᐙࡓࡕ㸧ࡀ㥑ࡅࡘࡅࡿࡲ࡛࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿
ࡿⅬࡸᑐᛂ⪅ࡀ㧗㱋࡛࠶ࡿⅬࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊぬ▱ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㐲㝸᧯స࡛ᾘⅆ࡛ࡁࡿࣟ࣎ࢵࢺ࣭↓ேᾘⅆ⿦⨨
ࡀᾘⅆάື࡟ຠ⋡ⓗ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋղࡣ㜵⅏タഛࡢタ⨨㈝ࡼࡾ⥔ᣢ㈝ࡢㄪ㐩ࡀᡤ᭷⪅࡟ࡣ㈇ᢸ
࡜࡞ࡿ࠿ࡽࡔࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ
㸲㸬⿕⅏⌧ሙࡢㄪᰝ

ᅗ6ࡣ⿕⅏⌧ሙ࿘㎶ࡢ≧ἣࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏᇽ࡜୕㔜ሪࢆ୰ᚰ࡟ᨺỈ㖠࣭ᾘⅆᰦࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ࡑࡢᩘ㔞ࡣࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝ࡛ᚓࡓ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ୕㔜ሪ࡟㛵ࡋ࡚ࡣᨺỈ㖠ࡀᮾ༡ഃ࣭す໭ഃࡢ2ࣧᡤ࡟タ⨨ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ඲↝ࡋࡓᮏᇽ࡟ࡣᮾ༡ഃ࡟ᨺỈ㖠1ᇶࠊ໭ᮾഃ࡟ᾘⅆᰦࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ᅗ7࠿ࡽᅗ14ࡣ⿕⅏⌧ሙཬࡧࡑࡢ࿘㎶ࡢᵝᏊࢆ❚࠼ࡿ෗┿࡛࠶ࡿࠋࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚➹⪅ࡽࡀ⌧ሙ
ㄪᰝ࡟ධࡿᩘ᪥๓࡟⎰♟࡞࡝ࡢ∦࡙ࡅࡀ⾜ࢃࢀࡓࡼ࠺࡛ࠊ⌧ᆅㄪᰝᙜ᪥ࡣࣈ࣮ࣝࢩ࣮ࢺ࡞࡝ࡢそ࠸ࡶ࡞ࡃࠊ
ᅗ7࡜ᅗ8ࡢࡼ࠺࡟㢼㞵࡞࡝࡟᭚ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋⅆ⅏ࡢ⌧ሙ
࡟ࡣ㍈⤌ࡢᰕࡣ⤌ࡳ❧࡚ࡓࡲࡲከࡃࡀṧࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ
᱆࣭ᱱࠊᑠᒇ⤌࡞࡝ࡢ㒊ᮦࡣᔂቯࡋࡓࡲࡲṧࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ
ᮏᇽࡢᮾഃ࡟⛣ືࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ6ཧ↷㸧ࠋࡲࡓࠊ௒ᅇ
ࡢⅆ⅏࡛ᮌ㐀ࡢ㒊ศࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᮏᇽྥᣏ๓㠃࡟࠶ࡗࡓ
㝵ẁࡢ⿇▼ࡢ◚ᦆࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ▼ẁࡢ◚ᦆࡀ࠶
ࡗࡓ㸦ᅗ9㸧ࠋ
⎰♟ࡢ୰࠿ࡽ௖ീࡢ◚∦࡞࡝ࡣ඲ࡃぢࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡎࠊ௖ලࡸ㔠≀㸦ᅗ10ࠊᅗ12㸧ࠊ↝ᦆ㒊ᮦྲྀࡾᢅ࠸࡟
㛵ࡍࡿὀពᮐ㸦ᅗ11㸧ࢆⓎぢࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᒸᒣ┴
ᩥ໬㈈ಖㆤㄢࡢⓎ⾲7㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊ┴ᣦᐃ㔜せᩥ໬㈈ࡢᮌ
㐀㜿ᘺ㝀ዴ᮶ᆘീࡀᏳ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓሙᡤ࿘㎶ࡢᘓ⠏㒊ᮦ
➼ࢆ᧔ཤࡋㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝࠊᮌ㐀㜿ᘺ㝀ዴ᮶ᆘീࡢ୍㒊ࡢ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿⅣ໬ࡋࡓᑠᮌ∦ཬࡧࡑࡢ㞄࡟Ᏻ⨨ࡉࢀ࡚࠸
ࡓᮌ㐀୙ື᫂⋤❧ീ㸦ᮍᣦᐃ㸧ࡢྎᗙ࣭ᣢ≀㸦⨴⣴㸧ࡢ
୍㒊࡜ᛮࢃࢀࡿⅣ໬ࡋࡓᮌ∦࡞࡝ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡓࡵࠊᮌ
㐀㜿ᘺ㝀ዴ᮶ᆘീࡣ↝ኻࡋࡓ࡜᥎ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ2013ᖺ
3᭶1᪥௜ࡅ࡛ࠊᒸᒣ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࡣᮌ㐀㜿ᘺ㝀ዴ᮶ᆘീ
ࡢᩥ໬㈈ᣦᐃゎ㝖ࢆⓎ⾲ࡋࡓ8㸧ࠋ
ࡲࡓࠊ⎰♟࣭Ⅳ໬㒊ᮦ࡞࡝ࢆ᧔ཤ࣭✚ᮦࡋ࡚࠸ࡓᡤ࡛
ᮏᇽࡢ㓄㟁┙࡜᥎ ࡛ࡁࡿࡶࡢࢆぢࡘࡅࡓ㸦ᅗ13㸧ࠋࣄ
࢔ࣜࣥࢢㄪᰝ࡛㟁Ẽࡢ₃㟁ࡀⅆ⅏ࡢ୍ཎᅉ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽ
ࢀࡓࡀࠊ㓄㟁┙ࡀྂ࠸ࢱ࢖ࣉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ຺᱌ࡍࡿ࡜ࠊ
ซ౛
 ᨺỈ㖠
ᾘⅆᰦ
↝ᦆ㒊ᮦ࣭⎰♟࡞࡝
ᅗ  㔠ᒣᑎቃෆᘓ≀㓄⨨ᅗ 㸧ཬࡧ㜵⅏タഛ
㸦㜵⅏タഛ➼ࡣࠊ➹⪅ࡽࡀ⌧ᆅㄪᰝ࡟ᇶ࡙࠸࡚㏣グ㸧
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5ᅗ ⿕⅏ࡋࡓᮏᇽࡢṇ㠃 ᅗ ⿕⅏ᚋࡢᮏᇽ࡜ᨺỈ㖠
ᅗ ↝ᦆ㒊ᮦཬࡧ௖ල㸦ⰼ⡲࡜᥎ᐃ㸧࣭㔠≀࡞࡝
ᅗ ᮏᇽࡢ㝵ẁࡢ⿕⅏≧ἣ
ᅗ ↝ᦆ㒊ᮦྲྀࡾᢅ࠸࡟㛵ࡍࡿὀពᮐ
ᅗ ⅆ⅏⌧ሙ࠿ࡽ཰ᣠࡉࢀࡓ௖ල࡞࡝㸦ୖ㸧࡜
⌧ሙ࿘㎶࡟ᩓᅾࡍࡿ⎰♟㸦ୗ㸧
ᅗ 㓄㟁┙ ᅗ ⿕⅏ࡋࡓᶞᮌ
㸦ͤࡍ࡭࡚ࡢ෗┿ࡣࠊ ᖺ ᭶  ᪥࡟᧜ᙳ㸧
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6㟁Ẽࡢ₃㟁࡟ࡼࡿⅆ⅏ࡢྍ⬟ᛶࡶᣲࡀࡿࠋࡑࡢ௚ࠊ௒ᅇࡢⅆ⅏࡛ᘓ≀ࡀ඲↝ࡋࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᮏᇽ๓㠃ࡢす
ഃ࡟❧ࡗ࡚࠸ࡓᶞᮌࡶ୍㒊⿕⅏ࡋ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ14㸧ࠋ

㸳㸬ࡲ࡜ࡵ
 ᮏ✏ࡣࠊⅆ⅏࡟ࡼࡗ࡚⿕⅏ࡋࡓ㔜せᩥ໬㈈㔠ᒣᑎᮏᇽࡢ⿕⅏≧ἣ࡜ᩥ໬㈈ᡤ᭷⪅࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࡢෆ
ᐜࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋฟⅆཎᅉࡣ୙࡛᫂ࡣ࠶ࡿࡀࠊࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜⻽⇵ࡢ㌿ಽ㸦㢼࡟ࡼࡿ㌿ಽ
࠿ࠊື≀࡟ࡼࡿ㌿ಽࢆ᥎ᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࠊ㟁Ẽࡢ₃㟁ࠊᨺⅆࠊࡑࡢ௚㸦▼Ἔࢫࢺ࣮ࣈ㸧ࡀ࠶ࡾᚓࡿࠋ㜵⅏タഛ
࡜ࡋ࡚ࡣᾘⅆᰦࠊᨺỈ㖠ࠊ⮬ືⅆ⅏ሗ▱ჾࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊⅆ⅏Ⓨ⏕᫬࡟ࡣⅆ⅏ሗ▱ჾࡀษࡗ࡚࠶ࡗࡓ
ࡓࡵࠊᶵ⬟ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊ㔠ᒣᑎ࡛ࡣᖹᖖࡣఫ⫋ࡀ୍ேᬽࡽࡋࢆࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊⅆ⅏Ⓨ⏕᫬
࡟ࡣ␃Ᏺ୰࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ↓ఫᑎ࡜ྠᵝࡢ⎔ቃ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㏆ᡤࡢఫẸ࡟ࡼࡿ119␒㏻ሗࡣ
࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊึᮇᾘⅆࡢࡓࡵࡢᑐᛂࡀ㐜ࢀࠊ඲↝࡟⮳ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ึᮇᑐᛂࡀ㐜ࢀࡓࡶ࠺୍ࡘࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊᖖ᫬࡟࠾ࡅࡿᆅᇦఫẸࢆᕳࡁ㎸ࢇࡔ㜵⅏カ⦎ࡢ୙ഛࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊఫ⫋࣭ቭᐙࡓࡕ࡜ࡶ㧗㱋⪅࡛࠶ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ౑⏝⪅࡟㓄៖ࡋࡓ㜵⅏ᑐ⟇ࡀㅮࡌࡽࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ
ࡇ࡜ࡶ୍ᅉ࡜࡞ࡿࠋ
௒ᅇࡢ஦౛ㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㧗㱋໬♫఍࡟ྥࡅࡓᩥ໬㈈㜵⅏ᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜ࠊ↓ఫᑎ♫㸦㔠ᒣᑎࡶ
ᬑẁࡣఫ⫋ࡢ୍ேᬽࡽࡋ࡛ࠊⅆ⅏Ⓨ⏕᫬࡟ࡣ␃Ᏺ୰ࡔࡗࡓࡓࡵࠊࡇࡢ౛࡟ྵࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸧ࡢ㜵⅏ᑐ⟇ࢆ
❧࡚࡞ࡅࢀࡤᩥ໬㈈ࡢ⿕ᐖࢆῶࡽࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆၥ㢟࡜ࡋ࡚ᣦ᦬࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ㅰ㎡㸸ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝ࡟ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ㔠ᒣᑎఫ⫋ࡢᯇཎᏹ⃈Ặ࡜⌧ᆅㄪᰝ࡟ࡈྠ⾜㡬࠸ࡓᮾஂಖᨻ຾Ặ
㸦ఫ཭㟁Ẽᕤᴗᰴᘧ఍♫㸧࡜㣤ᮧ἞ᏊẶ㸦㸦ᰴ㸧➉୰ᕤົᗑ㸧࡟῝⏒ࡢពࢆ⾲ࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊᮏ◊✲ࡣఫ཭
㟁Ẽᕤᴗ㸦ᰴ㸧࡟ࡼࡿཷク◊✲ࠕᩥ໬㑇⏘ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓேⅭ⅏ᐖ≧ἣ࡜㜵ᚚࢩࢫࢸ࣒࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࠖ
㸦◊✲௦⾲⪅㸸㇂ཱྀோኈ㸧ࡢᨭ᥼࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩
1) ㄞ኎᪂⪺㸪29㠃㸦♫఍14∧㸧㸪2012ᖺ12᭶25᪥㸬
2㸧ி㒔᪂⪺㸪23㠃㸦♫఍17∧㸧㸪2012ᖺ12᭶25᪥㸬
3) ㈈ᅋἲேᩥ໬㈈ᘓ㐀≀ಖᏑᢏ⾡༠఍㸸ᒸᒣ┴ᣦᐃ㔜せᩥ໬㈈㔠ᒣᑎ୕㔜ሪಖᏑಟ⌮ᕤ஦ሗ࿌᭩㸪᐀ᩍἲே㔠ᒣᑎ㸪
2002ᖺ11᭶㸬
4) ᩥ໬ᗇ⦅㞟:ᅜᐆ࣭㔜せᩥ໬㈈ᘓ㐀≀┠㘓㸪➨୍ἲつ㸪2000㸬
5) ᩥ໬ᗇ┘ಟ㸸㔜せᩥ໬㈈12 ᘓ㐀≀Ϩ-♫ᑎ௖ᇽ࣭པᏊ㸪ẖ᪥᪂⪺♫㸪p.58,  p.118㸪1996㸬
6) ᕑὠᨻྑ⾨㛛㸸ᒸᒣࡢᘓ⠏㸪᪥ᮏᩥᩍฟ∧㸪pp.27-33㸪1966ཧ↷㸬
7㸧http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/305922_1354011_misc.pdf  ཧ↷㸬
8㸧http://www.pref.okayama.jp/site/16/312924.html ཧ↷㸬
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